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Abstract 
Cryptography is a method for securing data of an information. this research design a 
new concept to convert papuan hair wover (anyaman rambut papua) into the block cipher 
of cryptography system. There are four encryption or decryption process on this research, 
designed to get the result which is not just tested in manual form but also through an 
application examination. 
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Abstrak 
 Kriptografi merupakan metode untuk mengamankan sebuah data atau informasi. Pada 
penulisan ini dirancang teknik kriptografi baru dengan mengkonversi anyaman rambut papua 
kedalam kriptografi block cipher. Proses enkripsi/dekripsi pada kriptografi ini dirancang 
sebanyak 4 putaran. Hasil dari kriptografi ini tidak hanya di uji dalam bentuk perhitungan 
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